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Nota de prensa
El IAPH abre sus puertas en el Día Internacional de los
Archivos
A lo largo del día de hoy los visitantes conocerán el  trabajo que desarrolla la institución en la
conservación y estudio del patrimonio documental
El Instituto  Andaluz del  Patrimonio  Histórico  (IAPH),  agencia  pública empresarial  del  la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, se suma a la celebración del Día Internacional de
los  Archivos.  Este  año  el  IAPH  organiza  visitas  guiadas  al  Taller  de  Patrimonio  Documental,  a  los
Laboratorios  y  al  Archivo  donde  los  visitantes  conocerán  de  primera  mano  las  labores  de  estudio,
conservación, servicio y tratamiento del patrimonio documental en la institución. 
El 9 de junio se conmemora el día de la creación del Consejo Internacional de Archivos (ICA) en el año
1948. El ICA es un organismo no gubernamental, creado bajo el auspicio de la UNESCO, que promueve la
conservación,  desarrollo  y  uso  del  patrimonio  documental.  Los  archivos  representan  una  riqueza
incomparable,  esenciales  para  la  democracia  y  la  buena  administración  y  constituyen  el  testimonio
irremplazable de hechos pasados. 
Desde el año 2011 el IAPH participa en esta conmemoración con objeto de mejorar el conocimiento del
patrimonio documental y los archivos como fuente de información para el ejercicio de nuestros derechos, la
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